Huser: 1310-1488 by unknown
Huser de Fribourg
Dressé par Hubert de Vevey le 5.5.1969

























7 HUSER Vuillelme II
1363-1385, commandeur
de S. Jean de Fribourg

































de Guin et de Fribourg













19 HUSER Jehan VIII
1467-1488, min. 1457
